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Orig. : D 
Die Rohstahlerieugung der Oemeinsohaft (ohne Griechenland) bl ieb trot» le icht ·» Aneti·« ia Hai I98I 
(sai Bortereinigt ι + 3 %) weiterhin deutlioh unter den vergi e i ortaren Vorjahreeniveau ( - 9,1 jt). 
Die Produktionsleistung der Monate Januar bie Mai Öl war daalt un 7,3 4 geringer ale im Vereleiohe-seitraum I960. * 
Auoh die Roheisenerzeugung zeigte im allgemeinen eine schwache Entwicklung. Ια Oegenaati sur 
Rohstahlerzeugung gab es hier jedooh auoh geringfügige Zunahmen gegenüber Mai 1980 ( I ta l i en u, 
Niederlande). 
Production of crude steal for the Community (exoluding Qreece) has, despite a Blight r i se in 
May 198I (+ 3 i» deseasonalised), remained noticeably lower than for the ease month laet year (-9.1 56). 
The total production for January - May I98I i e thus 7.1 JÉ lower than that for I98O. 
Production of pig-iron hae alBo ehown a s l ight upturn, but, unlike steel produotion, there are 
certain small increases when compared with May I98O (notably I ta ly and the Netherlands). 
La production d'aoier brut de la CE (sans la Qreoe) est encore rest ie malgré une légère hausse an 
mai I98I (désaisonnalisée ¡ + 3 %) remarquablement au dessous du niveau comparable de l'année 
précédente ( - 9,1 %). 
La production totale des mois de janvier à mai 198I eet donc de 7,2 56 inférieure à ce l l e de la mime période de I98O. 
La production de fonte a également oonnu un développement assez fa ib le , mais contrairement à l a 
produotion d'acier, i l y a eu certaines augmentations minimes par rapport à mai I98O ( I ta l i e et 
Pays-Bas). 
La produzione di acciaio grezzo del la CE (senza la Grecia), malgrado un leggero aumento in maggio 1981 
( + 3 ?° deetagionalizzato),è rimasta anoora sensibilmente inferiore all'analogo l i v e l l o dell'anno 
precedente (- 9,1 $>)· 
La produzione totale dei mesi da Gennaio a Maggio 198I i dunque inferiore del 7,2 jt a quella dello 
stesso periodo del I98O. 
Anche la produzione di ghisa ha fatto registrare un andamento molto debole ma, oontrariamente a l la 
produzione di acciaio, ci sono stat i alouni picool i aumenti in rapporto a maggio I98O ( I t a l i a e 
Paesi Bassi) . 
Siehe Anhang 3. 21 t Index der Auftragseingänge und Lieferungen der Eisen- und Stahlindustrie 
der EU (Massenstahl) 
See Appendix p. 21 1 Index of new ordere and del iveries of the Iron and Steel Industry of the 
EC (ordinary s t ee l ) 
Voir annexe p. 21 1 Indice dee commandes nouvelles et l ivraisons de la sidérurgie CS 
(aciers courante) 
Vedere Appendine p. 21 ; Indice del le nuove ordinazioni e consegne della siderurgia CI (Aooiai 
comuni) 
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1 . DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
Produk t ions index 
Index of product ion 
Indice de product ion 
Indice de produzione 
Roh s t a h l e r zeugung 
Crude s teel product ion 
Product ion d ' a c i e r b r u t 
Produzione di acc ia io grezzo 
Erz . Walzs tah l fe r t ige rzeugnissen 
Prod , f in ished rol led p roduc ts 
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11 119 ** 
8 146 ** 
7 145 ** 








IV 29 101 
Vergleich 
Comparison 
mit Vormonat, saison— 
bereinigt 
with previous month, 
deeeasonalieed, 
avec l e mois précédent, 
désai sonaii s ée , 









(- 4 ,1) 
- 15,6 * 
+ 0,4 * 





with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l'année précédente 








( - 13,6) 
( - 3,5) 




+ 4 ,0 - 10,3 
■it Vorjahr 
with previous y e a r 
aveo l 'année 
précédente 
con anno pree. 
* 
χ 
- 7 ,2 







- 4 , 2 
(1) Letzter Menati s . 3 · Spalte - Last month» column 3 - Dernier moie t vo ir 3ième colonne - Per l 'ul t imo mese vedere i a 3a colonna 
(2) Nur Maesenstahle - Ordinary s t e e l s only - Aciers courante seulement - Solo acc ia i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (eaisonbereinigt) der 3 l e t z t e n 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average de l iver ie s (de-eeasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre l e s carnets de commandes A l a f i n du moie et l ee l ivraisons moyennes (déeaieonnalieées) dee 3 moie écoulés . 
Rapporto tra i l carico di ordinazioni a l l a f ine del aeee e la media d e l l e consegne (destagional issata) dei 3 meei precedenti . 
(4) in Rohblockgewicht - in ingot equivalent - en équivalent l ingots - in equivalente di l i n g o t t i 
Vergleich nicht eaisonbereinigt - Comparieon not de-eeaeenalised - Comparaison non désaisonnalisée - oonfronto non destagiona-
l i z s a t o . 
*» EUR 9 
2 . PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - E ISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA. 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
130 . 
120 
1 1 0 
100 
19T7 1978 1979 .1980 1981 
φ 1975 - i c o 
I II I I I IV VI VII V I I ! IX XI XII 1-XII 




1 0 7 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 3 . 6 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 9 
1 2 8 . 1 
1 1 6 , 0 
1 1 5 , 2 
1 1 9 , 5 
113 ,2 
1 1 9 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 8 , 3 
122 ,9 
122 ,*5 
1 1 5 , 9 
1 1 8 . f 




9 4 , 6 
Vi 






1 0 8 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 7 
1 1 7 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 6 , 1 
DE-SEASCNALISED INDEX INDICE DESAISQNNALISE 
1 1 1 , 9 
1 1 9 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 6 
U 7 , 0 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 5 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 4 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 6 
109 ,7 
1 1 6 , 8 
115 ,4 
1 0 8 , 1 
1 2 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 1 3 , 2 
1 1 9 , 4 
1 0 1 , 9 
INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1 1 2 , 1 
1 2 1 | 3 
i o 2 ; 9 
114 ,9 1 0 2 , 1 
1 1 8 . 4 
9 8 , 7 
3 . ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
EUR 10 1981 






















PRODUCTION DE FONTE BRUTE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X XI XII I-XII 
















































































































































































































II III VI VIT /III IX 
1000 i 
XT XII I-XIi 
6. ERZEUGUNG VON SCHWERE« PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EHR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 














































































































































































































































































































ERZEUGUNG VOM WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 
PRODUZIONE DI VERGELLA IN MATASSE 












































































































































































































































































































I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
1000 τ 
Ι-ΧΙΙ 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 











































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 













































































































































































































































































































































I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
1000 τ 
I-XII 
1 0 . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PhODUCTION OF KOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 








































































































































































































































































11 ERZEUGUNG VON '.VARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PROrUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 





















































































































































































































































IE III IV VI VII VIII IX XI χ Ï r I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 
PRODUZIONE DI LAMIERE A CALDO DI 3 MM E OLTRE 










































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN RLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3 MM 








































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR) 
CARNETS DF COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 













17788 18568 18094 17245 37190 3 6811 
16558 (15937) (15000) (34409) (15061) (34538) 
16536 
12 
II III IV VI VII VIII IX XI XII 
ìooo τ 
I-XII 
15. AllKTRAGSE INGAENGE t UER MASSENSTAEHLE *) 







lIEBRItiE EGKS 1979 
OTHER ECSC 1980 
AUTRES CECA 1981** 
DRiTTLAtHDER 1979 
3HD COUNTRIES 1980 







49 >6 4813 
-» 13122 
4299 4163 





















•4 23793 »» 






















7587 73 38 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS») 















































1 6 . LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 

















3RD COUNTRIES 1980 










































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
4948 456 3 4062 5026 5328 5028 4170 57049 
4791 (44υ1) (3321) (4457) (4734) (4437) (3575) (53057) 
1715 1436 1541 1619 1705 1606 1536 19247 
1733 (1357) (1178) (1531) (1466) (1431) (1300) (18860) 
2000 1799 1884 2042 1958 1799 203 7 22193 
1773 (1864) (1679) (1905) (1977) (1573) (1800) (20081) 
8663 7798 7493 8681 8991 8433 7723 98489 
8297 (7672) (6178) (7893) (B177) (7441) (6675) (91998) 
17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 


































































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 
























































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
























































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 







































*) JAN-FEB: ρ 
**) 1981: EUR 10 
13 
19. LIM- HMD AUSFUM AM EGKS-STAHL 
IMPORTS AI.D EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II ITI IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (a) 
Einfuhr eus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pay* tiers 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lieferungen nnoh der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 









































































































































































































































































































(a) Kbnatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber lcumulierten Ergebnissen, 
(a) Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives, 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati cumulativi. 
- 15 -
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




B R DEUTSCHLAND 
1981 I 
I I 
I I I 
U £ B L B L t U 1 9 3 l I 
FRANCE 1981 I 
I I 
I I I 
IV 
ITALIA 1981 I 
I I 
I I I 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 
Importations por provenance 
Ostblock 
Eastern E jr 








































































































































































f' 'f I M I I .r>y 
^ i n i i n o t > l 
U l l · 
20.». EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
1000 t 
NEDERLAND 
19f 1 I 
I I 









I I I 
HELLAS 
Einfuhren noeti Herkunft 
Imports by origin 





























































































































20.0. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 




B R DEUTSCHLAND 
1981 I 
I I 
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20.D. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
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Ausfuhren noch Bestimmung 
Esports by destination 







































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
IJET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
PER L'INDUSTRIA SIDERURGICA 




































































































































































































































H t I I I , IVp Vp V i p VII VIII IX 
2 3 . Ali ZAHL K R KURZAIBEITER (A) UND BESCHAmiOTENZAHL (B) 
MlHiatfi CV SHORT .INE «JOBXEHS (A) AUD TOTAL· EtffWYMElfT (Β) 
NCKBRE DS CHOMEUtfS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTU (Β) 
HUERO DI OPERAI IN GASSA ΙΝΤΕΟΚΑΏΟϋΈ (A) E TOTALE DEL PERSONALE (fi) 
XI XII 
ι 1 














































57400 44155 35430 34436 27978 20245 5727 3282 11318 14400 13092 20450 
4311 4867 2657 290 280 281 
7246 1506 I87 119 101 305 253 
26920 1/889 16211 15684 i a i 9 7659 
33058 20185 17762 18432 18048 11872 1297 
2258 6353 I848 1945 2378 874 656 
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3750 47OO 3713 
1959 659 
13394 13132 
831 455 455 
365 2279 * 3 7 3 
201 163 1301 1266 7946 
I685 4484 Π870 8123 37O89 
844 2106 2057 1831 3954 
245 2053 2543 8384 26407 
943 2287 2002 1713 1654 
1655 1577 3423 4099 44É6 
II46 2600 IO841 14393 
664 419 2059 1050 743 
5056 13091 14301 15646 1 9 7 U 
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(j.) EUR 9 
INDEX DER AUPTRAOSEINOAENOE UND LIEFERUNGEN OER 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE DER EG (Massenstahl) 
INDICE DES COMANDES NOUVELLES ET LIVRAISONS 
DE Li SIDERURGIE CE (aciers courants) 
INDEX OF NEW ORDERS AND DELIVERIES O? THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY OF THE EC (ordinary steel) 
INDICE IELLE NUOVE ORDINAZIONI E CONSEGNE DELLA 
SIDERURGIA CE (aeoial comuni) 
Tendenz / Trend / Moyenne mobile / Media mobile (l) 










(l) Gleitender Viermonatsdurchschnitt (eaisonbereinigt) 
Moving average of 4 monthly deeeaeonalised indicée 
Moyenne mobile sur 4 moie dee indices déeaieonnalisés 





1 . Situationen pä EF's stålmarked 5 
2 . ProduktionsindekB for EKSF's jern- og s tå l indus tr i 6 
3 . Produktion af råjern 6 
4. Produktion af r a s t i i 7 
5. Samlet produktion af færdige valsevmiksprodukter 7 
6. herunderi Produktion af tunge prof i l jern 8 
7· Produktion af va lsetrad i c o i l s 8 
8. Produktion af betonarmeringsjern 9 
9· Produktion af andet stangjern 9 
10. Produktion af varmtvalsede bind og rerbind 10 
11. Produktion af varmtvalsede c o i l s (færdigprodukter) 10 
12. Produktion af varmtvalsede plader p i 3 mm og derover 11 
13· Produktion af koldtvalsede plader p i under 3 mm 11 
14. Ordrebeholdning - almindeligt e t i l 11 
15. Nye ordrer - almindeligt s t i l 12 
16. Leverancer af almindeligt s t i l 12 
17. Produktion af s p e c i a l s t å l 12 
18. Leverancer af s p e c i a l s t å l 12 
19. Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stilprodukter 13-14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF-stilprodukter med tredjelande 15-18 
21 . Jern- og s tå l indus tr i ens skrotforbrug 19 
22. Jern- og s t i l industriens n e t t o t i l g a n g af skrot 19 
23. Antal arbejdere p i arbejdsfordel ing og antal beskæftigede i a l t 20 
véd i r e t s udgans» 
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1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 
1 4 . 











Een b l ik op de i j z e r - en s taa l industr ie EGKS 5 
Produkt i e-index i j z e r - en s taa l industr ie EGKS 6 
Ruwijzerproduktie 6 
Ruwstaalproduktie 7 
Totale produktie walserijprodukten 7 
waarvan1 Zware prof ie len 8 
Walsdraad θ 
Betonstaal 9 
Overig gewoon staal 9 
Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
Rollen (afgewerkte produkten) 10 
Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
Koudgewalste dunne plaat 11 
Orderportefeuil le gewoon staal 11 
Nieuwe orders gewoon staal 12 
Leveringen gewoon staal 12 
Produktie spec iaa l s taa l 12 
Leveringen speciaaletaai 12 
Buitenlandse en interne handel in EQKS-produkten 13-14 
Buitenlandse handel in EQKS-produkten met enkele derde landen I5 - I8 
Schrootverbruik van de i j z e r - en s taa l industr ie 19 
Netto-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s taa l industr ie I9 
Aantal werknemers die t i j d e l i j k korter tjerken en personeelssterkte 20 
aan het einde van het jaar 
Zie TOELICHTING in de b i j lagevan nr 1/1981 \ 
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